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Dian Kartika Sari NRP.1423011002. Efektivitas Majalah Angkasa Pura I 
Sebagai Media Informasi Perusahaan Kepada Karyawan. 
 Penerbitan suatu media internal dalam suatu perusahaan  
merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi internal antara 
perusahaan dengan karyawannya. Sebagai suatu kegiatan komunikasi, 
penerbitan media internal perusahaan haruslah dilakukan secara efektif agar 
memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Sebagai perusahaan yang 
memiliki cakupan kerja yang luas, PT. Angkasa Pura Airports memiliki 
media internal perusahaan yaitu Majalah Angkasa Pura I.  Maka peneliti 
melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas majalah 
Angkasa Pura I sebagai media informasi perusahaan kepada karyawan  
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. 
 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Majalah Angkasa 
Pura I secara keseluruhan sangat efektif digunakan sebagai media informasi 
perusahaan kepada karyawan. 












Dian Kartika Sari NRP.1423011002. The Effectiveness of Angkasa Pura I 
Magazine as a Company Information Media to Employees 
 Publishing an internal media in a corporation is one of the internal 
communication activity between the company and its employees. As a 
communications activity publishing, the internal media must be done 
efectively to fullfil the needs of both sides. As a company that has a wide 
range work area, PT. Angkasa Pura Airports has a company internal media 
that called “Majalah Angkasa Pura I”. Then the writer do this reseacrh, to 
know the efectiveness of Angkasa Pura I Magazine as a Company 
Information Media to Employees using survey research with quantitative-
descriptive.  
 The overall research’s result is The Angkasa Pura I magazine is 
very effective used as a company information media to employees. 
 
Keyword : Efectiveness, Internal Media, Angkasa Pura I Magazine 
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